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Esta investigación tuvo el objetivo de determinar la relación que existe entre 
el liderazgo directivo y la calidad del servicio educativo en la en la Institución. 
Educativa. N° 4015 - Callao. 2021. 
 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de tipo básico y nivel 
descriptivo correlacional, diseño no experimental y transversal. La población la 
conformaron 61 docentes. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento tanto 
para el liderazgo educativo como para la calidad de servicios educativos fue el 
cuestionario. Para determinar la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el Alfa 
de Cronbach obteniendo un resultado de 0,989 para el liderazgo educativo y 0,929 
para la calidad de servicios educativos, evidenciando una alta confiabilidad; 
asimismo la validez se obtuvo por medio del juicio de expertos. A partir del análisis 
de los resultados se logró determinar la influencia del liderazgo educativo  en la 
calidad de los servicios educativos en la Institución Educativa N° 4015 - Callao, esto 
debido a los valores obtenidos en el coeficiente de correlación de Pearson r=0,614 
que determinaron una correlación positiva y significativa entre las variables (p<0,01), 
del mismo modo en el coeficiente de determinación se obtuvo R2 = 0,377 que 















This research had the objective of determining the relationship that exists between 
Educational N ° 4015 - Callao. 2021. 
 
The focus of the research was quantitative, basic type and descriptive correlational 
level, non-experimental and cross-sectional design. The population was made up of 
61 teachers. The technique used was the survey and the instrument for both 
educational leadership and the quality of educational services was the 
questionnaire. To determine the reliability of the instruments, Cronbach's Alpha was 
used, obtaining a result of 0.989 for educational leadership and 0.929 for the quality 
of educational services, showing high reliability; likewise, the validity was obtained 
through the judgment of experts. From the analysis of the results, it was possible to 
determine the influence of educational leadership on the quality of educational 
services of the Educational in Educational Institution N ° 4015 - Callao, this due to 
the values obtained in the Pearson correlation coefficient r = 0.614 that determined 
a positive and significant correlation between the variables (p <0.01), in the same 
way, in the determination coefficient, R2 = 0.377 was obtained, which shows that 
educational leadership explains the quality of educational service by 37.7 %. 
 
 
Keywords: Educational leadership, Educational management, quality of 
educational services. 
 
directive leadership and the quality of the educational service in the Institution. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
El liderazgo directivo ha sido reconsiderado como una prioridad para la 
planificación de la política educativa a nivel internacional, porque juega un papel 
decisivo en el desarrollo de los componentes administrativos y docentes, y por lo 
tanto incide en el progreso del desempeño escolar mediante el ejercicio de la 
motivación y las habilidades. La competencia y el profesorado se convierten en 
lugares competitivos y productivos, así como en el entorno escolar y en el entorno 
nacional. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
lo demostró a través de su publicación "Mejorando el liderazgo escolar" (2008). 
La calidad en los servicios educativos de una unidad escolar descansa en sus 
actores, pero principalmente en el liderazgo directivo que es quien debe gestionar, 
participar y procurar con el equipo docente el desarrollo de los educandos en las 
capacidades técnicas, comprensiones y habilidades específicas para integrarse en 
el mundo laboral en una sociedad.  
Decretar la calidad indica incorporar un plan de gestión que permita abreviar 
procesos, alejar fallos, errores y gastos innecesarios en ese contexto se debe de 
terminar con la no-calidad en todo sentido, de acuerdo con lo mencionado es aquí 
que la formación del docente debe ser eficaz y eficiente para una sociedad del 
futuro. (Senlle & Gutiérrez, 2005) 
La literatura nos advierte que el grado de influencia que ejerce el liderazgo directivo 
en los logros de aprendizaje es el segundo factor más relevante luego del que 
ejerce la acción docente para el mismo fin. La investigación educativa que dio luces 
a estos hallazgos deja clara la importancia de ejercer este liderazgo de forma 
positiva puesto que también influye en la práctica docente y que esta se evidencie 
a través de su calidad, los escenarios de trabajo y la labor que se realiza en las 
instituciones educativas. En consecuencia, su buen funcionamiento ejerce un rol 
categórico en el desarrollo de la calidad del plantel. 
Estudios realizados por la Unesco nos advierten que los directivos carecen del 
liderazgo que se requiere para motivar a los docentes. Además, tampoco están 




la imperiosa necesidad de formación, preparación y capacitación de estos líderes 
educativos para que sean capaces de transformar los procesos educativos 
apropiadamente, en ambientes óptimos que colaboren con la mejora del ejercicio 
docente en el aula y el rendimiento de los educandos; además de respaldar una 
gestión educativa consciente asimismo democratizadora y direccionándose en el 
logro de las experiencias de los aprendizajes (UNESCO, 2004). 
Hoy en día se sabe que hablar de la calidad del servicio educativo conduce al 
principio de la eficacia, la misma que se refleja en el estilo humano de cada 
institución, por tanto, es menester comprender de manera amplia y profunda la 
interrelación de los actores educativos, determinar las fortalezas y potenciarlas; así 
como identificar las debilidades de manera que desarrollemos un plan de trabajo 
conjunto, en el que el recurso humano se sienta reconocido y escuchado y desde 
sus distintas posiciones sumen a los aportes en pro de la mejora continua. Ante 
esta realidad, cabe señalar el aporte de Lugo (2019), a través de su investigación 
para dar a conocer el liderazgo directivo y el mejoramiento en la excelencia 
educativa, en el que se expone que las instituciones educativas deben de dirigir sus 
labores hacia el logro de las metas establecidas, a través de una diligencia directiva 
fundamentándose en el liderazgo del cuerpo directivo que deben de estar 
orientadas hacia la calidad educativa. 
Para una trasformación importante en la educación, es inevitable contar con 
directivos que sean receptivos y estén implantados en roles de liderazgo de 
acuerdo con la realidad que nos rodea para guiar a los directores de la escuela en 
las tareas pendientes en el proceso de gestión (Gallegos, 2004).  Es por ello que, 
como docentes de una institución educativa de gestión pública ubicada en el distrito 
de Carmen de la Legua Reynoso – Callao, nos preocupa la calidad de la atención 
educativa brindada a nuestra población estudiantil en los niveles de primaria y 
secundaria; sabiendo además que tanto nuestra institución como nuestros 
estudiantes contamos con múltiples carencias (económicas, afecticas, de salud 
entre otros) por lo que nuestra misión como institución es prepararlos para dar la 
cara a los retos que se le expongan en el mundo, hacer que su formación como 
individuos sea la mejor, proporcionarles las instrumentos para que se desempeñen 




Por lo expuesto, consideramos medular evaluar si el servicio educativo que 
venimos brindando es el adecuado y cómo el liderazgo de nuestros directivos ha 
influido en ello, por lo que surge encontrar respuesta a nuestro problema de 
investigación: ¿Cómo se relaciona el liderazgo directivo con la calidad del servicio 
educativo en la Institución Educativa N° 4015 - Callao? 
Además, se ha planteado el siguiente objetivo general: Determinar la relación entre 
el liderazgo directivo y la calidad del servicio educativo en la Institución Educativa 
N° 4015 - Callao.  
Siendo los problemas específicos: 1) Establecer la relación entre la comunicación 
y la calidad del servicio educativo en la Institución Educativa N° 4015 - Callao. 2) 
Establecer la relación entre la toma de decisiones y la calidad del servicio educativo 
en la Institución Educativa N° 4015 - Callao. 3) Establecer la relación la motivación 
y la calidad del servicio educativo en la Institución Educativa N° 4015 - Callao. 
Finalmente cabe mencionar que nuestro estudio tiene como hipótesis general: 
Existe relación entre el liderazgo directivo y la calidad del servicio educativo en la 
Institución Educativa N° 4015 - Callao”. En cuanto a las hipótesis especificas 
tenemos: 1) Existe relación entre la comunicación y la calidad del servicio educativo 
en la I.E.  Institución Educativa N° 4015 - Callao. 2) Existe relación entre la toma de 
decisiones y la calidad del servicio educativo en la Institución Educativa N° 4015 - 
Callao. 3) Existe relación entre la motivación y la calidad del servicio educativo en 
la Institución Educativa N° 4015 - Callao. 
La justificación teórica de esta investigación es que a través de esta investigación 
se recogerán una serie de referencias hipotéticas sobre liderazgo administrativo y 
calidad del servicio educativo de diferentes investigadores a nivel nacional e 
internacional, que ayudarán a futuros investigadores a obtener información valiosa 
Así mismo, es necesario conocer respuestas a nuestros problemas específicos 
tales como: 1) ¿Cómo se relaciona la comunicación y la calidad del servicio 
educativo en la en la Institución Educativa N° 4015 - Callao? 2) ¿Cómo se relaciona 
la toma de decisiones y la calidad del servicio educativo en la Institución Educativa 
N° 4015 - Callao? 3) ¿Cómo se relaciona la motivación y la calidad del servicio 




que les permite generar reflexión y discusión al comparar diferentes teorías, de esta 
manera se desarrolla un marco teórico global y comprensivo y promover la creación 
de nuevas teorías sobre el tema. 
En el campo de la ciencia, este trabajo de investigación aporta información y 
conocimiento a los campos de la calidad educativa y el liderazgo educativo; porque 
pone a prueba la hipótesis sobre la relación entre las dos variables. 
En cuanto a lo metodología se validaron dos instrumentos: liderazgo educativo y 
calidad de los servicios educativos (2021), estos instrumentos podrán emplearse 
para otras investigaciones a futuro e inclusive para que las instituciones formativas 
puedan valorar la importancia de un liderazgo directivo como la calidad del servicio 
educativo que se brinda e incluso relacionarlas. 
Desde el punto de vista social, esta investigación tiene como objetivo dar una 
perspectiva amplia sobre la calidad de los servicios y el liderazgo directivo que se 
ejercen en la educación para aplicar diferentes estrategias. Estas estrategias se 
pueden utilizar y se puede mejorar el proceso, lo cual se puede tomar en 















II. MARCO TEÓRICO 
Entre los antecedentes en el ámbito internacional relacionados con la 
presente investigación encontramos:  
 
  Hurtado & Sánchez (2018). En la tesis titulada “La calidad del servicio y el 
nivel de satisfacción de los clientes en las instituciones de educación básica 
particulares” tuvo como objetivo determinar la calidad del servicio que prestan las 
Unidades Educativas Particulares y el nivel de satisfacción de los clientes internos. 
El diseño de investigación fue exploratorio, descriptivo, correlacional y de enfoque 
cuantitativo. La población contó con 43 participantes, para dicho estudio se empleó 
la técnica como la encuesta asimismo el instrumento empleado fue el cuestionario 
compuesto por 23 ítems. 
 
A través del modelo estadístico que se obtuvieron productos de los resultados a 
través del coeficiente de Pearson evidenciaron que existe una relación entre ambas 
variables de estudio. Además, se concluyó que Del 100% de los encuestados el 
53,5% consideran que siempre la institución cuenta con un sistema de calidad para 
los procesos, 23,3% casi siempre, 16,3% algunas veces y el 7% pocas veces. Por 
lo cual se considera que la mayor parte de personas encuestadas. Por lo tanto, se 
recomienda formular instrucciones estandarizadas para mejorar la calidad del 
servicio de las instituciones educativas privadas. 
 
Acuña & Bolívar (2019) El objetivo de esta exploración es analizar la 
conexión entre los estilos de liderazgo y los modelos de gestión en un 
establecimiento educativo. Se trata de un estudio correlacional con un enfoque 
cuantitativo, no experimental, y como esquema de investigación es de corte 
transversal, un análisis contextual. La muestra que se aplicó es de tipo censal y las 
técnicas que se utilizaron para el registro fueron las encuestas, se utilizaron dos 
instrumentos para cuantificar los estilos de liderazgo y el modelo de gestión de los 
directivos docentes. Los resultados mostraron que existe una conexión inmediata y 
crítica entre el estilo de liderazgo y gestión educativa, según el coeficiente de 





Camarero (2015) en su investigación, titulada Dirección Escolar y Liderazgo: 
Análisis del Desempeño de la Figura Directiva en Centros de Educación Primaria 
de Tarragona. Tuvo como propósito general del trabajo de estudio conocer la figura 
directiva y los estilos de dirección para el propósito principal se ha establecido 
describir el perfil profesional, examinar la incidencia del desempeño de directivo e 
identificar los tipos de liderazgo con su respectiva gestión y proponer líneas de 
mejora de liderazgo de los directivos para ello en esta investigación se utilizó una 
metodología de enfoque interpretativo, de tipo cuantitativa para esta población de 
investigación que estuvo conformada por los 217 instituciones de Educación 
Primaria en los cuales 181 son centros públicos, 35 centros concertados y un único 
centro es privado mientras que en la muestra se utilizó un criterio probabilístico que 
se conformó por 1 centro privado, 22 centros concertados y 116 centros públicos, 
que hace un total de 139 centros educativos y como instrumento se utilizó un 
cuestionario asimismo se evidenciaron la que existe una relación entre los modelos 
directivos sustentados en la gestión y el liderazgo pedagógico. 
 
Severina & Rivera (2020) en su investigación titulada "Liderazgo del director 
y su influencia en la mejora de la calidad educativa en los centros educativos del 
nivel primario La Capitalita y San José De Villa". El objetivo del estudio presentada 
fue el liderazgo del director y su influencia en la mejora de la calidad educativa en 
las instituciones educativas. Se trata de un informe descriptivo, ya que describe las 
características, prácticas y cualidades de los factores fundamentales, y transversal, 
ya que la información se recopiló en un solo momento, por lo que se extraerán los 
fines de la investigación. Las poblaciones comprometidas con el estudio eran de 2 
directores, 32 educadores y 11 personas de los equipos de gestión de las 
instituciones de educativas como objeto de esta exploración. Se dirigió a través de 
un método cuantitativo, un diseño no experimental y como técnica e instrumentos 
fueron utilizados son la percepción u observación, encuesta y el cuestionario, que 
se utilizaron para recoger los datos apropiados para la presente investigación. La 
consecuencia de la exploración demostró que el liderazgo del director ejerce en la 




Referente a los antecedentes nacionales para el presente estudio se ha 
considerado los siguientes estudios 
 
Oliva (2017) en su estudio llamado relación entre el liderazgo del director  y 
la calidad educativa y planeó decidir cómo el liderazgo directivo se relaciona con la 
calidad educativa y tenía un enfoque de exploración cuantitativa, tipo correlacional 
descriptivo y de no experimental, como una población se hizo de 101 educadores 
con un ejemplo de 80 instructores, obtenidos a través de un muestreo aleatorio, 
donde se aplicaron una visión general de 16 preguntas con un tamaño de cinco 
clasificaciones de reacciones aludidas a los dos factores que el instrumento tenía 
una sólida fiabilidad de 0. 909 dentro de la investigación de los resultados de la 
encuesta, se exhibió exactamente que el 89,3% ayuda o considera decididamente 
las necesidades de los indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; 
esto fue generalmente apoyado y diferenciado utilizando la prueba de chi-cuadrado. 
Se concluyó que el liderazgo del director se relaciona directamente con la calidad 
educativa. 
 
Luján (2018) realizó un estudio relacionado a través de su investigación 
"Liderazgo administrativo y desempeño docente en instituciones educativas", cuyo 
propósito es determinar la relación entre liderazgo administrativo y variables 
científicas del desempeño docente. Esta investigación es de diseño básico y 
descriptivo. Como población y muestra, está conformada por 94 docentes. Utiliza 
técnicas de encuesta para aplicar cuestionarios de liderazgo gerencial y 
desempeño docente, utilizando valores alfa de Cronbach respectivamente. 
Validado para 0.7521 y 0.8887, También se asentó una alta correlación entre la 
estructura de evaluación, al calcular el coeficiente de correlación r = 0.8770, el cual 
es muy significativo, porque el valor p es p = 0.000, el cual es asumido por la t del 
estudiante la inspección se confirma, por tanto, la alta correlación entre el liderazgo 






Calle (2017) en su investigación denominada “Percepción de los padres 
sobre la calidad del servicio y el compromiso educativo en 04 instituciones 
educativas” practicó una investigación descriptiva, comparativo y relevante, con el 
objetivo de limitar el nivel de evaluación de los padres de 04 escuelas educativas 
sobre la calidad y el compromiso del servicio, considerando la edad y el nivel 
educativo de los padres y el tipo de institución educativa asimismo basado en 
comparación género. Para ello, se tomó una muestra de 278 padres y se encontró 
en los resultados; la escala de calidad de servicio y compromiso educativo mostró 
validez estructural y confiabilidad en el nivel de compromiso en un 69,1% de las 
personas lo consideró de alto nivel, y el grado de calidad del servicio, la gente 
piensa que es de alto nivel y demuestra que para tener una correlación positiva muy 
significativa entre la calidad del servicio y el compromiso educativo, también existe 
una correlación significativa entre los niveles de calidad del servicio de los 
diferentes grupos de edad 
En compromiso educativo, sólo hay una relación medible con los 
fundamentos instructivos (X2 = 43,166). Hay enormes contrastes fácticos en los 
elementos de los componentes aparentes, por ejemplo, la disposición a la 
administración, la simpatía y la naturaleza de las administraciones según el sexo, 
donde los puntos medios del sexo masculino son más altos que los puntos medios 
del sexo femenino; hay contrastes excepcionalmente enormes entre la naturaleza 
de las administraciones según los grupos de edad, el grado de escolarización de 
los tutores y los centros de enseñanza. Otra distinción fundamental es la 
responsabilidad de la instrucción según los grupos de edad, el grado de formación 
de los tutores y los centros de enseñanza. 
 
Cruz (2018) en su estudio titulado: “La gestión de los directivos y la calidad 
del servicio educativo del Colegio San Antonio Marianistas, Bellavista, Región 
Callao – 2017” tuvo como objetivo demostrar la relación entre la gestión del director 
y la calidad del servicio educativo. Para ello, se utilizan dos instrumentos para la 
recolección de información. La muestra es de 150 alumnos, 62 docentes, 23 
administradores y 90 padres. Entre ellos, se aplica la Escala de Valor Likert a la 




Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre use la escala para encuestar a 
estudiantes y padres y siempre. Para la contracción hipotética se utiliza la 
correlación de Pearson entre las variables. Existe una relación directa y significativa 
entre la dimensión de liderazgo directivo y la calidad de los servicios educativos, y 
la correlación es significativa, alcanzando el nivel de 0,863, correspondiente a un 
nivel relativamente alto de correlación positiva. 
 
Barrientos (2016) en su investigación titulada: “Relación del liderazgo 
transformacional, la gestión educativa en el desempeño docente”. Diseñada para 
determinar la relación entre liderazgo transformacional, gestión educativa y 
desempeño docente, esta investigación se ha aplicado, utilizando un diseño no 
experimental, corte transversal correlacional, con 355 docentes como población, 
como instrumentos, utilizaron un cuestionario para aprobar el Alfa de Cronbach. 
estadística, La confiabilidad del liderazgo transformacional es 0.975, y la correlación 
de la gestión educativa es 0.899. En el caso del desempeño docente se obtiene 
0.938 de la misma manera. El método de análisis utiliza pruebas no paramétricas 
porque son dos variables cualitativas, por lo que se utilizó Nagelkerke. Se analizó 
la prueba de correlación de coeficientes, el resultado fue 37% y el nivel de 
significancia fue p <0.05. Los resultados muestran que existe una relación directa y 




Respecto al liderazgo Robbins (2004) Define como la facultad de influir en un 
equipo de personas para lograr sus objetivos. La base de esta influencia puede ser 
formal, como una base otorgada por el nivel gerencial de la organización. 
 
Para Jones y George (2006), El liderazgo se refiere a la influencia de una persona 
sobre otras a través de varios procesos que inspiran, motivan y guían sus labores 





MINEDU (2014) afirma que: 
“El liderazgo es una cualidad de la persona que lo ejerce y también debe 
convertirse en una característica de la gestión de la organización. La 
persona con liderazgo -formal o informal- participa en el proceso liderado 
por el director, coordina y contribuye al éxito de los resultados de la 
organización como objetivo. Por ello, en el manual del Ministerio de 
Educación, el término liderazgo docente se define como “la influencia 
que ejercen los integrantes de la organización para determinar y 
concretar las metas y visiones bajo la guía de directivos y diversos 
grupos de interés instituciones educativas”. (p.16). 
 
Líder 
Para Gardner (2016), un líder debe enfrentar los desafíos de su gestión a partir de 
la inteligencia, que implica la capacidad de que un directivo ordene sus 
pensamientos y los coordine a su vez con acciones. 
 
Robbins & Coulter (2010), aseveran que un líder cuando ejerce su liderazgo es 
aquel que a través del desarrollo de guiar sobre un grupo de personas para 
contribuir en el logro de sus objetivos o de hacer que alcancen sus metas y que 
además posee una autoridad gerencial. Para el desarrollo de un liderazgo por parte 
del director líder o gerente líder no se debe de confundir con la gerencia o dirección, 
y como afirman Silíceo et. al (2001) su trabajo implica que un líder debe partir de 
una visión y plasmado en una misión y acompañado de código de valores. 
 
Chiavenato (2002), manifiesta el administrador también asume el papel de líder y 
que le permite trabajar con personas y que estas puedan estar en grupos formales 
o informales de forma adecuadas y pertinentes (p.557). 
 
Para Bass (1990) ser pionero es tener influencia sobre un grupo humano es capaz 
de contagiar, el líder natural cuenta con características como hacerse escuchar y 
dirigirlos con aciertos. Mientras que otros líderes se van formando o desarrollando 
en el transcurso de su formación o desempeño laboral. El liderazgo es muy difícil 




coordinar, están motivados y logran sus objetivos o hacerles crecer 
profesionalmente podemos decir que el líder ha logrado contagiar a su personal. Si 
tenemos en cuenta las cualidades más importantes o resaltantes que posee un líder 
como el de ser visionario, innovador y creativo y esto marca la diferencia con un 






Los directivos que ejercen liderazgo tienen la capacidad de influir en el desarrollo y 
bienestar de su equipo de profesores, y, por ende, en el rendimiento de los 
estudiantes; un líder educativo debe, sobre todo, suscitar la intervención activa de 
todos los miembros de la institución, lo cual significa que su figura es doble en 
cuanto se mantiene como eje articulador de las dinámicas de la organización y, sin 
embargo, su posición debe ubicarse dentro de la horizontalidad de la base 
conformada por toda la comunidad de su institución nos señala Cuesta, O., & 
Moreno, E. (2021). 
 
Uribe (2007) Nos manifiesta que los directores efectivos son aquellos que producen 
resonancia es decir que crea un entorno laboral en apoyo a las jornadas escolares 
así mismo promueven que se desarrollen los objetivos comunes por otra parte 
incorporar a los docentes en la toma de decisiones, se monitorea la labor 
pedagógica y a la vez se realizan las planificaciones. Habría que decir también que 
el desempeño del docente se verá afectado por diversos factores entre ellos 
sociales, económicos, personales e institucionales, de manera que estos dos 
últimos serán influenciados por el clima organizacional y el liderazgo de los 
directores. 
 
Cuando se habla de líder directivo estamos haciendo referencia que posee un 
conjunto de habilidades y actitudes, así como altas competencias comunicativas 




y cercano, respetuoso cuando se trata de jerarquías y su comunicación es asertiva 
con todos los niveles jerárquicos de la institución sin necesidad de discriminar o 
hacer diferentes entre uno y otros, nos informa sobre las metas y los procesos  en 
las que se deben de cumplir manteniendo una cordialidad guiando y facilitando a 
todos y hacerles crecer profesionalmente. Así mismo valora el talento de sus 
colaboradores, acata y cree en el trabajo en equipo valora la meritocracia, y en las 
potenciales de sus colaboradores. 
 
Liderazgo del director en el ámbito educativo.  
 
El directivo es el sujeto que tiene el encargo de ejecutar la administración de la 
educción. De acuerdo con Magallanes (2007) citado por Valenzuela (2018), señala 
que el director en su periodo es el encargado legal de la institución. Allí ejerce su 
liderazgo sobre la base de valores éticos, democráticos y morales. El objetivo 
principal del director es optimizar la calidad educativa para lo que se pone al frente 
de todos los instrumentos de gestión que señalen la ruta hacia ese camino. 
 
Las ocupaciones y funciones del director incluyen identificar las debilidades 
generales de la organización, categorizarlas según su prioridad o importancia, y 
presentarlas al Consejo de Educación Estudiantil (CONEI), enfatizando su 
importancia y recomendando soluciones adecuadas para ellas y considerarlas en 
el PAT. (Sorados, 2010, p.7). 
 
Así mismo, Martínez (2008) Indicó que los directores deben estar autorizados para 
cumplir con las destrezas de gestión, revelar y seleccionar las alternativas más 
adecuadas para resolver estos problemas, porque la implementación consistente 
de estas opciones puede ser utilizada como un medio de acciones de mejora 
continua en los servicios educativos, especialmente en la enseñanza-aprendizaje.  
 
En consecuencia, es claro que los líderes educativos deben ser profesionales de la 
enseñanza, innovadores, comunicadores, consejeros y sus funciones básicas se 
focaliza en orientar, diseñar, construir, planificar, regular y evaluar la efectividad, 




dirigir al centro educativo, que requiere estar en constante formación y 
actualización, lo que le permite adquirir sapiencias y habilidades inevitables para el 
cumplimiento de sus labores y obligaciones, y responder de manera efectiva a los 
cambios en la gestión durante el proceso educativo. 
 
Lamentablemente se sabe que en la actualidad son numerosos los casos en que 
en las instituciones educativas se observa que existe un desgaste en las relaciones 
humanas entre los educadores, administrativos y directivos evidenciando una 
deficiente comunicación, falta de liderazgo e insuficientes habilidades sociales e 
inteligencia emocional dicho lo anterior implica que impactan en el desarrollo de las 
metas de la institución educativa y las limita alejándola de la calidad. 
 
Dimensiones del liderazgo educativo 
 
Comunicación:  
Para Robbins (2004) respecto a la comunicación aduce que implica la transferencia 
y comprensión de los significados. Así también es útil para brindar información 
previa necesaria para determinar las metas, aclarar las expectativas, motivar a los 
empleados durante el proceso del trabajo realizado, indicando lo bien que se llevan 




A su vez Münch (2010) precisó que la comunicación como un ciclo a través del cual 
se envían y recibe información. Cuando se efectúa una comunicación y que estas 
puedan darse en interlocuciones telefónicas informales hasta los sistemas de 
información más complicados, la comunicación debe de comprender múltiples 
interacciones dentro de las organizaciones. 
 
Es importante conocer que para realizar adecuadamente el trabajo se necesita que 
la comunicación sea eficaz; si esta es confusa originará errores los que ocasionarán 





Toma de decisiones: 
Para Robbins (2004) la toma de decisiones es una parte importante del 
comportamiento organizacional; es una reacción a un problema en el cual existe 
una discrepancia entre una situación actual y una situación esperada que requiere 
se consideren alternativas de acción. 
 
Por otra parte, Münch (2010) respecto a la toma de decisiones refirió que es la fase 
consecuente y racional a través del cual se selecciona entre varias alternativas el 
curso de acción óptimo. Esta es una función inherente de los directivos y es una de 
los compromisos más importantes pues de la elección de la alternativa adecuada 
depende el éxito de la organización. 
 
Motivación 
Es quizás el principal cometido de los ejecutivos, y a la vez la más compleja, ya que 
a través de él los representantes desempeñan su trabajo con deber y deleite, según 
las directrices establecidas, y es igualmente concebible adquirir la responsabilidad 
y constancia del factor humano. (Münch, 2010) 
Los directores tienen un gran desafío, pues sólo con su personal motivado podrán 
alcanzar las metas institucionales, evitar el fracaso y caminar hacia la calidad de 
servicios educativos bajo el enfoque educativo. 
 
Calidad de servicios. 
 
Según Abadi (2004), La calidad es la evaluación global de bienes o servicios, 
clasificándolos y evaluándolos, y considerando sus atributos y comportamientos 





Domínguez (2006), alude a que la calidad es el personal que a través de un marco 
le permite interceder de manera genuina y factible en el horario a un grado particular 
de consistencia en una institución educativa que brinda servicios. (p.47).  
La calidad de los servicios es una fuente de eficiencia para las asociaciones en 
general y las escuelas en particular, ya que permite la utilización normal de los 
activos y el límite del potencial humano para ofrecer administraciones según las 
necesidades y la impresión de los clientes. Sin embargo, no es una identidad 
estable, sino que cambia y mejora continuamente. 
En las instrucciones educativas, se dió importancia al acto de las cualidades, que 
se sumergen en el movimiento diario de las clases, al igual que las normas 
académicas que ayudan a mejorar y caracterizar la calidad de la instrucción. El 
entusiasmo por la calidad no se percibe como una idea o definición, sino que se 
refleja en los ciclos y evaluaciones que realizan sus clientes, cuando la 
consideración está a la altura de sus deseos. 
 
Ejecutar la calidad significa fusionar un marco de administración que permita 
mejorar las medidas, prescindir de las decepciones, de los errores y de los costes 
añadidos, frenar la no calidad en el sentido más amplio y, sobre todo, tener éxito y 
eficacia en la preparación de los individuos que constituirán el público general de lo 
que vendrá. Además, para que esto sea concebible es importante crear en los 
alumnos las habilidades especializadas, la información y las capacidades explícitas 
para coordinarse en el universo del trabajo en una sociedad. (Senlle & Gutiérrez, 
2005) 
 
Capacidad de Respuesta 
Lloréns (1995) expresa que la capacidad de respuesta es la capacidad para 
socorrer a los usuarios, y para proveerlos de un servicio rápido.  
Duque (2005) nos dice sobre la capacidad de respuesta implica añadir la 




de la asociación al cliente, por ejemplo, los resultados concebibles de alcanzarlo y 
la plausibilidad de hacerlo. 
 
Empatía:  
Para, Duque (2005) afirma que la empatía implica el afán de la organización por 
ofrecer a los interesados atención y atención personalizada. Es difícil ser amable 
con el cliente, a pesar de que la amabilidad es una pieza importante de la simpatía, 
como también es esencial para la seguridad, requiere una sólida responsabilidad y 
contribución con el cliente, conociendo por dentro y por fuera sus atributos y sus 
necesidades particulares. 
 
Así mismo, Lloréns (1995) Es la atención personalizada que ofrecen las empresas 
a sus clientes y percibir con exactitud y entender las emociones de los demás; 
interesarse por sus necesidades y preocupaciones. 
 
Tangibilidad 
Para, Duque (2005) Aspectos de las oficinas físicas, equipos, personal y materiales 
e equipos de comunicación. 
Tangible es un modificador que demuestra que algo se puede tocar. Asimismo, 
demuestra que tiende a ser visto con precisión. 
Confiabilidad 
Cortes (2010) no señala que la confiabilidad proviene de la confianza; es decir, la 
certeza que los individuos tienen en la gran confianza y valoración de una persona 
u organización sobre lo que se les ha confiado. Se confunde con la seguridad y el 
peligro cuando se alude a las decepciones del equipo u hardware, las medidas o 
su operatividad. Mientras que la calidad inquebrantable se convierte en el valor 
absoluto de los ejercicios instructivos, el bienestar es el grado que decide la mayor 
o menor fiabilidad. Además, cuanto más notable es el bienestar, menor es el peligro 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
El presente trabajo de tesis utiliza un enfoque cuantitativo, cuyo propósito básico 
es recolectar y estudiar datos numéricos sobre variables que servirán para probar 
las hipótesis planteadas previas a la investigación. Tal y como refieren Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) “los estudios cuantitativos utilizan la recolección de 
información para comprobar hipótesis, en base al cálculo numérico y el análisis 
estadístico para determinar esquemas de comportamiento y verificar teorías” (p. 
45). 
El tipo de esta investigación es no experimental. Para, Sampieri (2003) la 
investigación no experimental es aquella que se establece sin la maniobra 
deliberada de variables y en el que sólo se perciben los fenómenos en su contexto 
natural para analizar los datos en un momento único. 
La investigación fue transversal, ya que se estima una o más variables en un 
momento determinado. Los datos de un examen transversal se recogen en el 
momento actual, y en algunas ocasiones iniciando de peculiaridades anteriores. 














Por lo cual: 
M: Docentes de la institución educativa 
V1: Liderazgo educativo 
V2: Calidad de servicios educativos 
r: relación entre las variables 
 
3.2 Variables y Operacionalización 
Según Hernández, Fernández & Baptista (2014), la variable es una 
propiedad sujeta a cambio y cuya variación es posible de medirse u observarse, 
esta definición puede aplicarse a cualquier ser vivo, fenómeno, hecho u objeto. Una 
variable adquiere valor en una investigación al relacionarse con otras variables. 
 
En esta investigación se operaron dos variables, una variable independiente 
liderazgo directivo y la otra dependiente calidad del servicio educativo. 
 
Definición conceptual de las variables 
 
Variable 1: Liderazgo directivo 
Para, Bass (1990) El liderazgo directivo es capaz de aunar, incentivar y dirigir a un 
grupo de personas hasta llevarle a la consumación de sus objetivos. 
 
Variable 2: Calidad de los servicios educativos 
Para, Domínguez (2006) refiere que la calidad es la capacidad que se tiene un 
sistema y que permite trabajar de forma fiable, razonable y sostenible a largo del 
tiempo con un determinado grado de ejecución en las organizaciones 









Definición operacional de las variables 
El liderazgo educativo se fundamentó en tres dimensiones y 15 indicadores, los 
cuales serán medidos con una escala de Likert a través de la técnica de la encuesta 
con un cuestionario de 34 ítems como instrumento. 
 
En la calidad de servicios educativos se fundamentó en cuatro dimensiones y 19 
indicadores, los cuales fuerón medidos con una escala de Likert a través de la 
técnica de la encuesta con un cuestionario de 20 ítems como instrumento. 
 
3.3  Población, muestra, muestreo.  
 
Según Fidias (2012) la población es apreciada como la cifra total de 
individuos o elementos que se va a estudiar y para ello es necesario el emplear un 
instrumento.  
En esta investigación la población la conformaron los 61 docentes de la 
institución educativa N° 4015 correspondientes a los niveles de primaria y 
secundaria tanto en su condición de nombrados y contratados. 
 La muestra es un subgrupo que representa lealmente a la población. 
(Hernández., et. al, 2010, p. 100).  
En la muestra de esta investigación fue censal, lo que implicó que se tomaran a 
todos los componentes que conformaban la población, para este estudio se aplicó 






El grupo de análisis son todos los docentes de la institución educativa y que está 
conformado por el nivel de primaria con un total de 21 docentes que representaron 
el 34.4 % y en el nivel de secundaria con un total de 40 docentes y que 
representaron el 65.6 %, haciendo un total de 61 docentes del 2021 de la institución 
educativa N° 4015 - Callao. La muestra fue de tipo censal debido a la accesibilidad 
para realizar dicho trabajo de investigación y la información que se puede obtener 
de dicha población, esto permitió trabajar con toda la población de docentes. Al 
respecto, Arias (2012) nos señala que la muestra censal es cuando incluimos a la 
totalidad de las partes para el análisis se toman en cuenta como muestra. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Según Tamayo & Silva (2016) donde nos señaló que las principales técnicas 
de recopilación de datos tenemos a las encuestas, análisis documental, las 
entrevistas, la observación no experimental y experimental. Por lo concerniente 
dicho autor definió a la encuesta como una técnica de recolectar datos da lugar a 
formar contacto con los equipos de observación por medio de los cuestionarios 
previamente construidos y dentro de sus modalidades de encuesta las que 
destacan son: encuesta personal, encuesta online, encuestas por teléfono, en 
cuestas por correo, y en esta presente investigación hicimos uso de la encuesta 
online. 
Para dicha investigación la técnica que se utilizó para el recojo de los datos 
para ambas variables fue la encuesta y como instrumento ha sido el cuestionario 













Para el proceso de la investigación se utilizaron dos cuestionarios para las 
dos variables: Liderazgo educativo y La calidad del servicio educativo. Ambos 
fueron sometidos a juicos de expertos para su validación.  Por motivos del 
confinamiento a consecuencia de la pandemia por la Covid- 19 estos cuestionarios 
fueron socializados a través del WhastsApp y diseñados en un formulario de Google 
para que luego puedan ser contestados de manera asincrónica, previa coordinación 
con el docente, dando un tiempo prudencial de hasta 3 días para responderlo.  
Luego se procedió a realizar la cuantificación de la información recabada y 
de esta data obtenida se utilizó la escala ordinal para cada uno de los ítems en el 
análisis estadístico descriptivos, para luego realizar su interpretación y comprobar 
con los objetivos. 
Para efectos de la validación de los instrumentos se utilizó a un grupo de 
expertos con experiencia en el tema, con grado de maestría y/o doctorado. Se les 
proporcionarón un expediente que consistía en la carta de presentación, 
definiciones conceptuales de las variables y dimensiones además de la matriz de 
operacionalización de las variables junto con el certificado de validez de contenido 
del instrumento que mide las variables, y las preguntas del cuestionario después 
del proceso de validación por parte de los especialistas declararán que si existe una 
conexión relación entre las criterios y los objetivos de la investigación y las 





3.6 Método de análisis de datos  
Para el análisis de los datos la investigadora dio sentido a los números 
abstractos que han sido recogidos en una base de datos de Excel para luego ser 
procesados con el software SPSS V. 22. 
La validez de los instrumentos hace referencia a la escala en que un 
instrumento comprueba realmente la variable que se desea medir según 
(Fernández, Baptista & Hernández, 2014, p. 200) 
Referente a la confiabilidad del instrumento consiste en el grado en que un 
instrumento se obtiene resultados de forma coherentes y consistentes. (Fernández, 
Baptista & Hernández, 2014, p. 200). 
Para determinar la confiabilidad del instrumento de la investigación se 
procedió a realizar una muestra piloto con 15 docentes de la misma institución 
educativa y luego se aplicó un instrumento para asentar el nivel de confiabilidad 




    
     
Interpretación: Los datos de la muestra de estudio con relación a las 
variables Liderazgo Educativo presentan una excelente confiabilidad ya que el 










Interpretación: Los datos de la muestra de estudio con relación a la variable 
la Calidad del servicio educativo presentan una excelente confiabilidad ya que el 





3.7 Aspectos éticos  
Toda investigación se refirio a una actividad en la que se desea poner a 
prueba hipótesis u obtener conclusiones y que estos contribuyan a formar un nuevo 
conocimiento y toda investigación es primordial para el desarrollo de la sociedad ya 




sociedad, por lo cual la investigación es un mecanismo básico para el mejoramiento 
de las personas y/o empresas, por lo cual se debe de tener cuidado en manipular 
la información para beneficios personales o particulares por lo expuesto es donde 
la ética se vuelve imprescindible en toda investigación (María S, María I & Oscar A, 
2018). 
 
Acorde con lo señalado y de acuerdo al código de ética de la Universidad César 
Vallejo se consideró el respeto a los datos personales de los encuestados a pesar 
que fue anónimo dicho instrumento y se dio a conocer al momento de aplicar el 
cuestionario donde se señala que se mantendrá la confidencialidad, privacidad y 
reserva de los datos personales del docente, asimismo se solicitó el permiso 
correspondiente a la dirección para su aplicación además se cumplió con los 
parámetros en cuanto con el diseño de la investigación solicitada por la universidad  


















Después de la aplicación del instrumento a todos los docentes de la 
institución educativa, se han obtenido datos que han sido ordenados en cuadros de 
Excel y luego sometidos al software estadístico IBM SPSS, cuyos resultados se 
explicaron de acuerdo a los objetivos planteados y se detallan a continuación. 
Objetivo general: Determinar la relación entre el liderazgo directivo y la calidad del 





Interpretación: A partir de los resultados obtenidos en la tabla nos muestra que 
existe una correlación positiva moderada entre las variables liderazgo directivo y la 
calidad del servicio educativo, por lo que el coeficiente de Pearson hallado es de 
61.4% es decir las variables se correlacionan de manera directa con un P valor de 
significancia de 0.000 que es menor a 0.01, por lo cual se concluye que el liderazgo 






Tabla 7: Resumen del modelo del objetivo general 
 
Interpretación 
En la tabla 7, en R se reafirma la correlación r = 0.614 siendo esta significativa y 
también se observa que R cuadrado es 0.377, lo que indica el coeficiente de 
deteminación, de la cual se entiende que la variable liderazgo directivo explica a la 
variable dependiente calidad del servicio educativo en un 37,7%. 
 








Interpretación: El gráfico 1 presento la dispersión relación positiva muy alta de la 
variable Liderazgo directivo y la variable calidad de servicios educativos, según los 
resultados estadísticos, se puede determinar que la variable liderazgo directivo 
explica aproximadamente un r²= 0.377 o un 37,7 % a la variable calidad del servicio 
educativo.  
 
Análisis del resultado 
 
De las tablas 6 y 7 y gráfico 1 presentados se puede observar que se ha encontrado 
una correlación positiva moderada y significativa entre las variables liderzgo 
directivo y calidad del servicio educativo, al haber obtenido r= 0, 614 con un nivel 
de significancia de 0,000 que es < 0,05, por lo que se puede afirmar que se alcanzó 
el objetivo general de la investigación, quedando determinada la influencia del 
liderazgo directivo en la calidad del servicio educativo de la Institución Educativa N° 
4015 - Callao, y a la vez afirmar que el liderazgo directivo de los directivos de esta 
institución explican a la calidad del servicio educativo en un 37,7%. 
 
Objetivo específico 1: Establecer la relación entre la comunicación y la calidad del 
servicio educativo en la Institución Educativa N° 4015 - Callao. 






Interpretación: A partir de los resultados obtenidos en la tabla nos muestra que 
existe una correlación positiva moderada entre la dimensión de comunicación de la 
variable liderazgo directivo y la variable calidad de servicios educativos, por lo que 
el coeficiente de Pearson hallado es de ,601% es decir las variables se 
correlacionan de manera directa con un P valor de significancia de 0.000 que es 
menor a 0.05, por lo cual se concluye que el liderazgo directivo impacta 
significativamente en la variable de la calidad del servicio educativo. 
 
Tabla 9: Resumen del modelo de objetivo específico 1 
 
 
En la tabla 9, se observa y reafirma en R la correlación r = 0.601 la cual es 
significativa moderada, y también se observa que R cuadrado es 0.361, lo que 
indica el coeficiente de deteminación, por tanto la dimensión de la variable de 




















Interpretación: El gráfico 2 se puede observar la dispersión de los datos de la 
dimensión comunicación de la variable liderazgo directivo y calidad de servicios 
educativos, esto indica una relación positiva moderada entre la dimensión de 
comunicación y calidad de servicios educativos, y también se observa R2 = 0,361 
que viene a ser el coeficiente de determinación, que indica que la dimensión de 
comunicación explica a la calidad del servicio educativo en un 36,1%. 
 
Análisis del resultado 
De las tablas 8 y 9 y gráfico 2 presentados se puede observar que se ha encontrado 
una correlación positiva moderada y significativa entre la dimensión de 




educativos, al haber obtenido r= 0, 601 con un nivel de significancia de 0,000 que 
es < 0,05, por lo que se puede afirmar que se alcanzó el objetivo específico 1 de la 
investigación, quedando determinada la influencia de la dimensión comunicación 
de la varible liderazgo directivo en la variable de calidad de servicios educativos de 
la Institución Educativa N° 4015 - Callao, y a la vez afirmar que el liderazgo directivo 
explican a la calidad del servicio educativo en un 36,1%. 
 
Objetivo específico 2: Establecer la relación entre la toma de decisiones y la calidad 
del servicio educativo en la Institución Educativa N° 4015 - Callao. 
Tabla 10: Correlaciones del objetivo específico 2 
 
 
Interpretación: A partir de los resultados obtenidos en la tabla nos muestra que 
existe una correlación positiva moderada entre la dimensión toma de decisiones de 
la variable liderazgo directivo y la variable calidad de servicios educativos, por lo 
que el coeficiente de Pearson hallado es de 60.9% es decir las variables se 
correlacionan de manera directa con un P valor de significancia de 0.000 que es 
menor a 0.05, por lo cual se concluye que el liderazgo directivo impacta 







Tabla 11: Resumen del modelo de objetivo específico 2 
 
 
Interpretación: En la tabla 11, se observa y reafirma en R la correlación r = 0.609 la 
cual es significativa, y también se observa que R cuadrado es 0.370, lo que indica 
el coeficiente de deteminación, por tanto el liderazgo directivo explican a la calidad 
de servicios educativos en un 37%. 
 






Interpretación: El gráfico 2 se puede observar la dispersión de los datos de la 
dimensión toma de decisiones de la variable liderazgo directivo y la variable calidad 
de servicios educativos, esto indica una relación positiva moderada entre la variable 
liderazgo directivo y la calidad de servicios educativos, y también se observa R2 = 
0,370 que viene a ser el coeficiente de determinación, que indica que el liderazgo 
directivo explican a la calidad del servicio educativo en un 37%. 
 
Análisis del resultado 
De las tablas 10 y 11 y gráfico 2 presentadas se puede observar que se ha 
encontrado una correlación relación positiva moderada y significativa entre la 
dimensión tome de decisiones y la variable calidad de servicios educativos, al haber 
obtenido r= 0,609 con un nivel de significancia de 0,000 que es < 0,05, por lo que 
se puede afirmar que se alcanzó el objetivo específico 2 de la investigación, 
quedando determinada la influencia del liderazgo directivo en la calidad de servicios 
educativos de la Institución Educativa N° 4015 - Callao, y a la vez afirmar que el 
liderazgo directivo de los directivos de esta institución explican a la calidad de los 
servicios educativos en un 37%. 
 
Objetivo específico 3: Establecer la relación la motivación y la calidad del servicio 
educativo en la Institución Educativa N° 4015 - Callao. 





Interpretación: A partir de los resultados obtenidos en la tabla nos muestra que 
existe una correlación relación positiva moderada entre la dimensión motivación de 
la variable liderazgo directivo y la variable calidad de servicios educativos, por lo 
que el coeficiente de Pearson hallado es de 58.4% es decir las variables se 
correlacionan de manera directa con un P valor de significancia de 0.000 que es 
menor a 0.05, por lo cual se concluye que el liderazgo directivo impacta 
significativamente en la calidad del servicio educativo. 
 




Interpretación: En la tabla 13, se observa y reafirma en R la correlación r = 0.584 la 
cual es significativa, y también se observa que R cuadrado es 0.341, lo que indica 
el coeficiente de deteminación, por tanto el liderazgo directivo explican a la calidad 
del servicio educativo en un 34,1%. 
 






Interpretación: El gráfico 3 se puede observar la dispersión de los datos de la 
dimensión de liderazgo directivo y la variable calidad de servicios educativos, esto 
indica una relación positiva modera entre la variable liderazgo directivo y calidad de 
servicios educativos, y también se observa R2 = 0,341 que viene a ser el coeficiente 
de determinación, que indica que el liderazgo directivo explica a la calidad de 
servicios educativos en un 34,1%. 
 
Análisis del resultado 
De las tablas 12 y 13 y gráfico 3 presentadas se puede observar que se ha 
encontrado una correlación positiva moderada y significativa entre las variables 
liderzgo directivo y la calidad de servicios educativos, al haber obtenido r= 0, 584 
con un nivel de significancia de 0,000 que es < 0,05, por lo que se puede afirmar 
que se alcanzó el objetivo específico 3 de la investigación, quedando determinada 
la influencia de la dimension motivación en la calidad de servicios educativos de la 
Institución Educativa N° 4015 - Callao, y a la vez afirmar que el liderazgo directivo 








La presente investigación se efectuó en la Institución Educativa de básica regular 
y su objetivo general fue determinar la relación entre el liderazgo directivo y la 
calidad del servicio educativo en la I.E.  N°4015 Callao 2021. De igual manera se 
determinó el impacto entre cada una de las variables. 
Los instrumentos utilizados fueron las encuestas las cuales cumplieron con las 
características necesarias para los objetivos de esta investigación, asimismo fueron 
validados por tres expertos que cumplieron los requerimientos solicitados por la 
Universidad Cesar Vallejo, luego de realizada la prueba piloto se estimó la 
confiabilidad con el Alfa de Cronbach de 0.989 o 98.9 % para el instrumento de las 
variables liderazgo directivo y en la calidad de los servicios educativos con un Alfa 
de Cronbach de 0.929 o 92.9 %. 
 
De acuerdo al objetivo general Determinar la relación entre el liderazgo directivo y 
la calidad del servicio educativo en la I.E.  N°4015 Callao, en base a los resultados 
se obtuvo una correlación lineal entre las variables liderazgo educativo y la calidad 
de servicios educativos, por lo que el coeficiente de Pearson hallado es de 61.4% 
es decir las variables se correlacionaron de manera directa con un P valor de 
significancia de s=0.000 que es menor a 0.05. En resumen, por lo cual se concluyó 
que el liderazgo directivo impactó significativamente en la calidad de servicios 
educativos, esto fue favorable para la mejora de la calidad de los servicios 
educativos. 
El liderazgo directivo impactó en la calidad de los servicios educativos que brinda 
la institución educativa, Callao 2021. Por lo que se rechazó la hipótesis nula y se 
aceptó la hipótesis del investigador.  
Establecemos semejanzas con lo hallado por Acuña & Calendaria (2019) quienes 
presentaron “Estilos de liderazgo de los directivos docentes y su relación con el 
modelo de gestión educativa" los resultados mostraron un Alfa de Cronbach de 




gestión de calidad educativa y el estilo de liderazgo una relación directa y 
significativa entre estas dos variables. 
 
Del mismo modo se plantean incidencias con los resultados de Oliva (2017) quien 
introdujo su trabajo de estudio que tuvo como objetivo principal, decidir cómo se 
vincula el liderazgo del director con la calidad educativa este estudio fue 
cuantitativo, de tipo correlacional descriptivo, de plan no exploratorio tuvo una 
población que se conformó de 101 instructores, de los cuales se trabajó con una 
muestra de 80, obtenidos por inspección irregular y que se les aplicó un estudio de 
16 items con un tamaño de cinco clasificaciones de respuestas alusivas a los dos 
factores. El instrumento utilizado tuvo una sólida fiabilidad de 0,909, y los resultados 
obtenidos mostraron una exhibición observacional del 89,3%, presumiendo que la 
autoridad administrativa se identifica directamente con la naturaleza de las 
administraciones instructivas. 
 
Otra concordancia la encontramos con el estudio de Luján (2018) quien presentó 
un trabajo de estudio donde tuvo como propósito principal es establecer el nivel de 
relación entre liderazgo directivo y desempeño docente en la institución educativa. 
Utilizó una metodología de investigación correlacional descriptivo para dicho 
estudio estuvo constituido de 94 docentes en las que se administró los 
cuestionarios de liderazgo directivo y de desempeño docente dichos instrumentos 
tuvieron una confirmación de capacidad siendo el valor de alfa de Cronbach de 
0.7521 y 0.8887 con respecto a cada una de las variables en la cual se determinó 
que entre el liderazgo directivo con cada una de las dimensiones cuentan con una 
alta correlación. 
 
Otra coincidencia con nuestra investigación la hallamos en el estudio de Cruz 
(2018) en su tesis titulada “La gestión de los directivos y la calidad del servicio 
educativo del Colegio San Antonio Marianistas, Bellavista, Región Callao – 2017” 
pretende comprobar cómo la gestión de los directivos se relaciona con la calidad 




probar la teoría, y los resultados muestran que la conexión entre la gestión de los 
directivos la correlación es directa, significativa y llega a un grado de 0,897, lo que 
se compara con un grado innegable de relación positiva. En cuanto a la dimensión 
el liderazgo directivo y la calidad del servicio educativo, existe una relación 
inmediata y enorme y la conexión es crítica y llega a un grado de 0,863, lo que se 
compara con un grado significativo de relación positiva. 
 
En resumen, se puede decir que los resultados estadísticos dan la suficiente 
evidencia para afirmar que existe una correlación positiva y significativa entre el 
liderazgo directivo y la calidad de los servicios educativos en la I.E. 4015 del Callao, 
por lo que se afirma también que se logró determinar la influencia de las en la 
calidad de los servicios educativos esto nos da a entender que si los directivos 
ejercen su liderazgo por ende se mejorará la calidad de los servicios educativos. 
También cabe resaltar que de los frutos obtenidos se puede afirmar que existe 
también una correlación significativa entre el liderazgo directivo en sus dimensiones 
como la comunicación, toma de decisiones, motivación y la calidad de los servicios 
educativos y de igual manera es importante señalar que en la dimensión toma de 
decisiones se alcanzó el mayor coeficiente de determinación, lo que evidencia que 
es esta dimensión la que tiene el mayor porcentaje de explicación por las 
competencias digitales, debido a que es explicada por ella en un 37%, mientras que 
la dimensión comunicación de la variable liderazgo educativo es explicada en un 
36,1% y la dimensión motivación en un 34%.  
 
Con esto queda demostrado que el papel de los directivos y el liderazgo que 
ejercen es fundamental para el logro de los objetivos propuestos para ello deben 
de adquirir habilidades comunicativas, de motivación y saber tomar decisiones 
dentro del campo que le corresponde en sus instituciones educativas esto implicará 
en desafíos para brindar una calidad de servicios y asumir la responsabilidad del 










Después de haber observado y analizado los resultados de la presente 
investigación, cuya información fue recabada a través de los docentes de la I.E. N° 
4015 Callao, se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1. El liderazgo directivo influye significativamente en la calidad de los servicios 
educativos en la I.E. N° 4015 Callao debido a los valores obtenidos r=0,614,  
p<0,01 y R2 0,377, y en base a ello se puede afirmar que la calidad de los 
servicios educativos es explicada por el liderazgo directivo en un 37,7%, esto 
se debe a que los directivos manejan un lidarazgo. 
 
2. La dimensión de comunicación de la variable liderazgo directivo influyen 
significativamente en la variable calidad de servicios educativos en la I.E. N° 
4015 Callao debido a los valores obtenidos r=0,601,  p<0,01 y R2 0,361, y 
en base a ello se puede afirmar que la calidad de servicios educativos es 
explicada por el liderazgo en un 36,1% esto se debe a que los directivos de 
la institución educativa estan ejerciendo un liderazgo. 
 
3. La dimensión de toma de decisiones de la variable liderazgo directivo 
influyen significativamente en la variable calidad de servicios educativos en 
la I.E. N° 4015 Callao debido a los valores obtenidos r=0,609,  p<0,01 y R2 
0,370, y en base a ello se puede afirmar que la calidad de servicios 
educativos es explicada por el liderazgo directivo en un  37%, esto se debe 
a los directivos manejan un liderazgo al momento de tomar decisiones en la 
ejecución de las labores exclusivas de la institución educativa. 
 
4. La dimensión de motivación de la variable liderazgo directivo influyen 
significativamente en la variable calidad del servicio educativo en la I.E. N° 
4015 Callao debido a los valores obtenidos r=0,584,  p<0,01 y R2 0,341, y 
en base a ello se puede afirmar que la calidad de servicios educativos es 




hacen uso de su liderago y les conducen a través de la motivación para el 







Primera: Según los resultados de la investigación se recomienda que en la I.E. N° 
4015 se siga ejerciendo un liderazgo directivo con la finalidad de poder 
lograr los objetivos institucionales propuestos para ello se requiere que los 
directivos reúnan un perfil de liderazgo y es aquí donde entra a tallar el 
gobierno regional de seguir capacitando en diversas habilidades blandas 
de liderazgo. 
 
Segunda: Asimismo, se debe prestar atención e interés a la preparación de los 
recursos humanos, especialmente a las habilidades blandas, y reinstaurar 
el liderazgo de los directores responsables de los centros de enseñanza 
superior. 
 
Tercera: Desarrollar y fortalecer de competencias inherentes a los directivos para 
estar preparados a los nuevos desafíos que se dan en la educación. 
 
Cuarta: De igual manera se recomienda para futuros estudios que se puedan tomar 
en cuenta los resultados de las investigaciones de liderazgo educativo y 
relación con la calidad de los servicios educativos y realizar las 
comparaciones y poder tener una información concentrada. 
 
Quinto: Realizar nuevas investigaciones sobre la percepción de la comunidad 
educativa sobre el liderazgo educativo como también a la calidad del 
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Cuestionario de liderazgo educativo 
 
Estimado docente le invito a participar de una investigación que tiene como título 
“El Liderazgo Directivo y la Calidad de los Servicios Educativos en la I.E. N° 4015 
Augusto Salazar Bondy – Carmen de la Legua – Callao”. EL propósito de esta 
investigación es conocer la relación que existe entre el liderazgo educativo y la 
calidad de servicio educativos en nuestra institución educativa, en la que se 
recopilará los datos, el análisis y presentación de los datos; asimismo su identidad 
será protegida y toda información de datos que se pueda identificar serán 
manejados confidencialmente; para dicha investigación será anónima. Si ha leído 
este documento le solicito a participar y la información que nos brinda ayudara a 
seguir mejorando en nuestra institución, por favor seleccione la opción Si acepto, 
gracias por su participación. 
 
Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni en 



























Cuestionario de calidad de servicios educativos 
Estimado docente le invito a participar de una investigación que tiene como título 
“El Liderazgo Directivo y la Calidad de los Servicios Educativos en la I.E. N° 4015 
Augusto Salazar Bondy – Carmen de la Legua – Callao”. EL propósito de esta 
investigación es conocer la relación que existe entre el liderazgo educativo y la 
calidad de servicio educativos en nuestra institución educativa, en la que se 
recopilará los datos, el análisis y presentación de los datos; asimismo su identidad 
será protegida y toda información de datos que se pueda identificar serán 
manejados confidencialmente; para dicha investigación será anónima. Si ha leído 
este documento le solicito a participar y la información que nos brinda ayudara a 
seguir mejorando en nuestra institución, por favor seleccione la opción Si acepto, 
gracias por su participación. 
 
Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni en 























































































































































































































































































































Anexo 13: Carta de autorización para realizar la investigación 
 
CARTA DE AUTORIZACIÓN 
Lima, 25 de junio del 2021 
 
Mg. Carmen Mantilla Quiroz 
Directora de la Institución Educativa “Augusto Salazar Bondy” 
 
Estimada Directora: 
Por medio de la presente solicito su autorización, como representante de 
la Institución Educativa que Usted tan dignamente dirige, para realizar trabajo de 
investigación y usar el nombre de la Institución Augusto Salazar Bondy en el 
Proyecto de Investigación que estoy realizando para mi Tesis de Maestría en 
Administración de la Educación. Los estudios de Maestría los estoy cursando en la 
Universidad César Vallejo y el tema de mi investigación es: “El Liderazgo Directivo 
y la Calidad de los Servicios Educativos en la I.E. N° 4015 Augusto Salazar Bondy 
– Carmen de la Legua – Callao”. Los resultados de esta investigación 
incrementarán el conocimiento sobre el liderazgo y la calidad de servicio que se 
brinda en la IE.  




Zoila Rosa Salazar Santa Cruz 







Anexo 14: Aprobación de la aplicación de la encuesta en la institución 
 
 
